





   



















   
        
       
   
     











        
 







         
    
















   
          
    
     
 
 
          
 






      
 
     
 
          
     
   
 
  
          
     
   
          
     
    
 
 
     
    




   
  
  
         
    
    
        
     






          
       
   




   
  
 
           
   



























   
 











   
 








     
      
    
   
 
   
 
 














   
 






   
 
 























         
    
 
   

















































1 9 7 4 年 ( 昭 和 4 9 )
兜 硫 化 拡 物 の 生 成 条 件
1 9 7 8 年 印 召 郭 年 )
9 3 日 木 か ら 記 載 さ れ た 新 鉱 物
波 辺 万 次 郎 先 生 米 寿 記 念 論 集
1 9 8 0 年 ( 1 瑶 和 5 5 )
9 4  東 北 地 方 か ら 産 す る 鉱 物 の 種 類 :
日 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 5 0 周 年 記 念 論 集
鉱 特 別 号 2  1 2 3 - 1 3 2





出 羽 三 山 の 鉱 物 資 源
才 上
1 し C 、
Ⅱ 一 特 別 号 2  7 9 一 鮖
1 9 8 0 - 9
自 然 と 文 化
1 9 7 1 - 3
8 1 - 1 0 0
1 9 8 0 年 秋 季 号
鹿 生 乎 新 平
1 9 7 8 - フ
5 - 1 - 5 6
1 9 8 0 - 8
谷 田 勝 俊
